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AIGUA CLARA 
la Cara 
ns alegrem que, finalment, l'Ajunta-
ment de la vila hagi pogut negociar amb 
la promotora de la reforma de la casa de 
"Can Silvela", al carrer Gran 63, el man-
teniment de l'estructura tradicional de la façana, tot 
respectant els antics marcs de pedra de la porta i fines-
tres. El CEA s'havia a adreçat a l'alcalde de la vila per 
tal que fes el possible per mantenir l'arquitectura tra-
dicional d'aquesta casa. 
la Creu 
' amentem profundament l'ende-
rroc de la masoveria de Can 
Gallard, que es trobava en estat 
I d'abandó des de feia molts anys, 
però que mantenia un elegant caire de casa dels 
anys 20 força interessant. Encara que aquesta 
casa no constava al catàleg d'elements a prote-
gir, si que havia estat inclosa en i'inventari del 
patrimoni recentment elaborat per la Diputa-
ció de Barcelona a instàncies de l'Ajuntament 
de la vila. 
Volem assenyalar que, a darrera hora hem 
estat avisats de nous enrunaments del mur de 
contenció de la Via de Parpers, si bé sembla 
que està prevista una actuació d'urgència per 
part de la Generalitat de Catalunya per conso-
lidar les estructures més febles. Esperem que 
no sigui massa tard. 
Can Silvela ) Antiga masoveria de Can Gallard 
ENQUADERNACIÓ DE LA REVISTA 
Totes aquelles persones que tinguin interès en conservar enquadernada la revista í o n t s , els 
adrecem a la Impremta d'Argentona amb la qual hem arribat a un acord de disseny per a i'en-
quaderíiació de la mateixa. El primer volum estarà íormat pels disset primers números amb l'in-
dex corresponent que està inclòs en el mim. 17. 
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